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APRINIA EKA PRATIWI. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap 
Dividen Payout Ratio Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. 
Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta, 2012. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan 
fakta yang benar (valid) dan dapat dipercaya (reliable), tentang pengaruh 
pertumbuhan perusahaan terhadap dividen payout ratio pada perusahaan 
manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Indonesian 
Capital Market Electronic Library (ICAMEL) yang bertempat di Gedung Bursa 
Efek Indonesia. 
Metode penelitian menggunakan metode ekspost fakto dengan pendekatan 
korelasional dan menggunakan data sekunder. Populasi terjangkau dalam 
penelitian ini adalah 45 perusahaan dan sampel yang digunakan adalah 40 
perusahaan manufaktur yang telah go public tahun 2010. Jumlah sampel yang 
digunakan ditentukan secara acak dan sudah sesuai dengan kriteria yang 
digunakan peneliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji persamaan 
regresi, uji persyaratan analisis dan uji hipotesis 
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh persamaan regresi Ŷ = 0.42-
0.06X. Hasil uji normalitas galat taksiran menunjukkan bahwa data berdistribusi 
normal dengan Lo = 0,1391 dan Lt = 0,1401 yang artinya Lo<Lt (Ho diterima). 
Dari hasil uji keberartian regresi diperoleh Fh = 0,02 dan Ft = 4,10 yang artinya 
Fh<Ft sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tidak berarti. Sedangkan 
dari hasil uji linieritas regresi diperoleh Fh = -0,46 dan Ft= 2,23 hal ini 
menunjukkan bahwa persamaan regresi adalah linier karena Fh<Ft. 
Selanjutnya dari hasil perhitungan uji koefisien korelasi diperoleh rxy = -
0,022. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara pertumbuhan 
perusahaan (variabel X) terhadap dividen payout ratio (variabel Y). Dari uji 
keberartian koefisien korelasi diperoleh th sebesar -0,14 sedangkan tt sebesar 1,68 
yang menunjukan bahwa hubungannya tidak berarti. Dari uji koefisien 
determinasi menunjukan besarnya kontribusi pertumbuhan perusahaan terhadap 
dividen payout ratio sebesar 0,05%.  
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya hubungan negatif dan tidak 
berarti antara pertumbuhan perusahaan degan dividen payout ratio pada 
perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. 
Kata kunci : pertumbuhan perusahaan, dividen payout ratio 
  
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
APRINIA EKA PRATIWI. The Influence Of Firm Growth To Dividen 
Payout Ratio At Manufacturing Companies In The Indonesia Stock Exchange. 
Skripsi, Jakarta: Economics Education Studies Program, Department of 
Economics and Administration, Accounting Concentration of Education Faculty 
of Economics, State University of Jakarta, 2012. 
The purpose of this study was to get knowledge based on facts right (valid) 
and trustworthy (reliable), about the influence of firm growth to dividen payout 
ratio at manufacturing companies in the Indonesia Stock Exchange. The research 
was conducted in Indonesian Capital Market Electronic Library (ICAMEL) which 
took place in Indonesia Stock Exchange Building. 
Method of research used ekspost facto correlational approach using 
secondary data. Population in this study is 45 companies and number of samples 
used were 40 manufaturing companies 2010 that are determined at random, and 
is in conformity with the criteria used for research. Data analysis technique used 
is the regression equation test, test requirements analysis and hypothesis testing. 
Based on calculations derived regression equation Ŷ = 0.42-0.06X. The 
results of normality test error estimates indicate that the data is normally 
distributed with Lo = 0,1391 dan Lt = 0,1401 which means that Lo <Lt (Ho 
received). From the test results obtained by regression significance Fh = 0,02 and 
Ft = 4,10, which means Fh< Ft thus be concluded that the regression equation 
not significant. Linearity of regression test results obtained by Fh = -0,46 dan 
Ft= 2,23, indicating that the linear regression equation for Fh <Ft. 
The next test of the calculation results obtained by the correlation 
coefficient rxy = -0,022. This suggests that there are negative effects of growth 
firm (variable X) to the dividen payout ratio (variable Y). From correlation 
coefficient significance resulted Th -0,14 and Tt 1,68 which mean that correlation 
was not significant and the test of determination coefficient revealed that 0,05% 
contribution of Firm Growth to Dividen Payout Ratio. 
Therefore, the research concluded that there was a negative and not 
significant correlation Firm Growth with Dividen Payout Ratio at Manufacture 
Companies in Indonesia Stock Exchange 
Key words: growth firm, dividen payout ratio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
LEMBAR PERSEMBAHAN 
 
Alhamdulillahirobbilalamin…. 
Segala puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan karunia dan 
rahmat-Nya, tak lupa shalawat serta salam terus dilimpahkan kepada 
Nabi Muhammad SAW. 
 Proses yang begitu tak mudah, mulai dari awal perkuliahan 
hingga pada tahun terakhir perkuliahan. Banyak suka dan duka ku 
lalui, banyak pelajaran yang ku dapatkan, hingga pada akhirnya skripsi 
ini dapat terselesaikan.  
Skripsi ini ku persembahkan 
Untuk kedua orang tuaku tercinta, papa dan mama yang selalu 
senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan yang tak ternilai 
serta mengorbankan fikiran, tenaga, waktu dan hartanya untuk ku 
hingga saat ini. Berharap pencapaian ini dapat memberikan sedikit 
kebanggaan untuk kalian. Aku sayang kalian.  
Juga untuk adikku, yang selalu memberikan suasana yang 
berbeda ketika rasa jenuh dan lelah. Maaf untuk segala keisengan, 
sesungguhnya itu adalah bentuk lain dari kasih sayang. 
Serta... 
Seluruh keluarga besarku, terimakasih atas segala dukungannya. 
Sahabat terkasih, bersama kalian kuliah menjadi sungguh 
menyenangkan dan tak terasa. Canda tawa dan kenangan bersama 
kalian akan selalu kukenang.  
Semua teman yang yang selalu ada dalam seluruh proses kehidupanku. 
 
“From now, the real life is begin” 
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 Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah 
rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan 
Perusahaan Terhadap Dividen Payout Ratio Pada Perusahaan Manufaktur Di 
Bursa Efek Indonesia” dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini 
disusun sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 
Akuntansi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  
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4. Santi Susanti, S.Pd, M.Ak selaku Dosen Pembimbing I dan Ketua 
Konsentrasi pendidikan Akuntansi, yang senantiasa meluangkan waktu, 
membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi. 
5. M. Yasser Arafat, SE, Akt, MM, selaku Dosen Pembimbing II, yang 
senantiasa memberikan bimbingan, saran dan masukan kepada penulis 
dalam proses penyusunan skripsi. 
6. Keluarga besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Bapak dan 
Ibu staf pengajar Fakultas Ekonomi, terutama yang telah mengajar penulis 
selama masa perkuliahan. 
7. Kedua Orang Tuaku tercinta yang luar biasa selalu memberikan doa tulus 
tanpa henti serta memberikan dukungan baik moril maupun materil 
sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. 
8. Dede Erma, adikku yang senantiasa selalu menghibur ketika penulis 
sedang jenuh ketika proses penyusunan skripsi ini.  
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penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam hal penelitian 
dan penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, Amien. 
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